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Prop de l'any 1900, un dels més destacats historiadors de la farmacia 
francesa, Pau1 Dorveaux, va estudiar els inventaris dels béns d'alguns 
apotecaris que havien viscut al segle XV a Dijon, capital de la Borgonya de 
les grans fires medievals. De llavors enqa, el nombre dels treballs sobre 
inventaris dels segles XV al XVIII que s'han anat afegint a la bibliografia 
farmactutica ha estat més tost escas. Dins la que ens ha llegut de consultar, i 
pel que fa als inventaris del segle XIV, la mancanqa de publicacions és 
palesa. En són excepcions la transcripció d'un inventari de1353 per T. 
López Pizcueta a Los bienes de un farmacéutico barcelonés del siglo X I K  
Francesc de Camp (1992) i el treball del rellevant historiador de la farmhcia 
catalana Ramon Jordi González: Un estudio comparativo de medicamentos.' 
Período 1364/1846 (1993).' 
Aquesta escassetat, perb, ara pocira superar-se mitjanqant la base de dades 
formada pel fitxatge dels inventaris de béns dels protocols notarials de 
1'Arxiu del Regne de Mallorca, que el maig de 2002 abastaven de mitjan s. 
XVI a mitjan s. XIX, amb 36.688 inventaris fitxats. Pel que fa a la histbria 
de la medicina i I'apotecaria, d'aquests inventaris fitxats, 98 corresponen a 
apotecaris (1 592-1779), 23 a metges (1 598-1 841), 196 a cirurgians (1 588- 
1800), i 50 a doctors en medicina (1575-1797)~ 
Com a precedents de la publicació dels inventaris catalans esmentats, cal fer 
refertncia a altres documents d'interts per al coneixement de la histbria de 
la medicina i la farmlcia i de llur terminologia, comenqant pel que l'any 
1792 Antoni de Capmany, en les Memorias históricas, havia inclbs, la 
Forma de les corredures e de la reua (1271), amb una llista, amb els preus, 
de productes que trobam en els inventaris d'apotecaries. L'any 1892 es 
publica el Tresor dels pobres, de Petrus Hispanus (Joan XXI); el 19 14, Lluís 
Faraudo de Saint Germain el Llibre de tota mena de confits (s. XV) i la 
traducció del s. XIV de Joan Jacme del Llibre de la figura del uyl, 
d7Alcoatí; Ernest Moliné i Brasés, el Receptari de Micer Johan, de 1466; 
Joan Veny transcriuria i estudiaria amb criteris filolbgics el Regiment de 
preservació de pestilSncia, de Jaume d'Agramont, i Miquel Gual i 
Camarena, publicaria el Llibre de coneixenses de spícies e de drogues e de 
ajustaments de pessos, canes e massures de diverses terres (1455), per no 
esmentar altres estudis seus i edicions d'altri de manuals de mercaderia, 
importants també per a la nostra matk~ia.~ 
Ara presentam la transcripció de dos inventaris de 1348 que podem dir que 
es troben entre els més antics dels coneguts i estudiats, no sols dels Pai'sos 
Catalans, sinó, segons sembla, fins i tot del nostre entorn europeu. El primer 
esta format per 83 items i el segon, per 592; l'extensió és, doncs, molt 
diferent. D'altra banda, un dels dos ja havia estat utilitzat a Mallorca, de 
manera molt fragmentaria, per alguns estudiosos, en treballs de tematica 
diver~a.~ 
L'interbs dels dos inventaris esmentats s'incrementa pel fet d'haver estat 
enregistrats a tan sols sis anys de la promulgació d'un document 
ampliament citat, pel fet que és fonamental, i s'hi considera, dins la 
historiografia farrnackutica catalana medieval, les Leges Palatinae (Lleis 
Palatines) (1343) del rei Jaume 111 de Mallorca, tradui'des per Mateu Adrib i 
presentades com a prbpies per Pere el Cerimoniós (1344). Si aquestes 
ordinacions de palau especifiquen les obligacions laborals de l'apotecari 
reial, els inventaris que ens ocupen descriuen la farmhcia civil, la farmbcia 
que la ciutat de Mallorca oferia als seus habitants en aquells mateixos anys.' 
La practica farmackutica que es desprbn de l'anblisi d'aquests documents 
apareix determinada de cap a cap per la medicina culta de l'bpoca. Els texts, 
d'autor mbdic, en qui? l'apotecari recolza la seva feina, les drogues, els 
medicaments composts i els instruments i aparells enregistrats conformen 
un espai coherent. No hi ha cranis humans, banyes de l'unicorni, ni greix de 
penjats ni d'altres substhcies repugnants de procedbncia mbgica. La 
medicina ortodoxa, miversitiria, sembla ser l'única font d'una farmacia que 
utilitza sobretot les plantes de Dioscbrides, per6 també prou substancies 
minerals i no tantes d'animals. Els trets propis del galenisme arabitzat 
medieval són ben palesos en 1'6s d'algunes drogues no conegudes pels 
antics i aportades per la medicina arab, en el protagonisme que pren 
l'aspecte numbric, concretat en l'operació de pesar, atbs que l'instrumental, 
les balances i els pesos, assoleixen una pres6ncia dominant entre la dotació 
tbcnica; també en la practica de la separació de components, denotada per la 
presbncia dels alambins de destil iació i els productes destil lats enregistrats, 
un concepte ali6 al de suma que va caracteritzar el medicament galbnic. 
L ' h b i t  mbdic controla de manera efectiva les apotecaries, al capdavant de 
les quals hi ha un tbcnic lletrat dotat d'una formació especifica -1'elecciÓ 
de les drogues i llur preparació i la dels medicaments composts-, anomenat 
expressament ctapothecarius)) en el cas dels sis professionals que són 
enregistrats als dos inventaris examinats. Tres d'ells són, a més, ((Civis 
Maioricis)), 'ciutadans de Mallorca'; pertanyen, doncs, a l'estament social 
superior de l'adscripció del qual fniien els doctors en Medicina o en Dret de 
l'bpoca. A l'inventari més extens s'enregistren ((les coses i mercaderies de 
l'especiayria)), perb la presencia dels medicaments és totalment 
predominant, tant pel que fa al nombre de productes com al seu pes 
econbmic. 
Resta ara l'anllisi d'aquests inventaris, investigant conjuntament la 
terminologia i el triple h b i t  dels medicaments, la dotació tbcnica i els 
textos mbdics presents a les apotecaries, en la recerca de les seves 
interconnexions, sense excloure'n d'altres també detectades, dins un 
tractament pluridisciplinar dels documents. 
Seguint les petges dels precursors esmentats més amunt i de treballs més 
recents, per a aquest estudi caldrl publicar i buidar diferents tractats mbdics 
catalans inbdits, com ara l'anbnim Tractat de la epid2mia e de pestil2ncia 
(Barcelona, 1475), la Cirurgia de Pere d'hgellata (Perpinya, 1503); 
l'lnventari o collectori en la part cirurgical de medicina, compilat e complit 
l'any de nostre Senyor mil quatrecents xexanta y tres per Guido de 
Cauliach mestre en medicina en 10 fam& studi de Montpeller (Barcelona, 
1492, 1502); la Lectura sobre 10 tractat segon del reverent mestre Guido 10 
qual tracta d'apostemes en general (Barcelona, 1501 i c. 1502), d'Antoni 
Amiguet etc.6 
Inventari dels béns de Mateu Vila, apotecari, ciutada de Mallorca 
(Mallorca, 1348): 
Quinto idus octobri anno predicto. 
Bona Mathei Villa apotecharii quondam. 
Cum hii qui administrationem aliquorum bonorum in se suscipiunt in ... 
consilium legale sanctionum ante suam administrationem vel bonorum 
quorum suspiciunt gestionem teneantur ne suspectam vel fraudulentiam 
administrationem gerere videatur vel bona @sa occulte retinere aut alia 
bona ipsa occultari valeant vel perire per excursi temporis incuriam et 
oblivionem vel alio modo set ut beneficia ad indulta tam amministrantibus 
et oficia @sa gerentibus ... succesoribus et quorum sunt bona ipsa ne ultra 
iures hereditarias teneantur ... diceribus legatariis vel aliis set et cetera 
beneficia et subsidia ... utrique delicta et pertinentia salva et integra 
undique conserventur. Ideo ego Magdalena mor Jacobi Villa Matei mater 
quondam Mathei Vila apotecharii quondam, civis Marioricarum, volens nec 
in ... set .. et ... successoribus 
Ego Magdalena uxor Jacobi Villa, mater quondam Michaeli Vila 
apotecharii quondam civis Maioricis, volens non ... set ... successoribus I 
Ijf: 25v] In integrum conservatis beneficiis universis a lege in dubiis ... 
ipsius inventarii seu repertorii confectionem amministrationem et gestionem 
dicti oficii gerere et habere hoc presens facior in ... inventarium seu 
cepertorium de omnibus bonis mobilibus et inmobilibus rebus et mercibus ... 
extantibus et inveni dicti Mathei Villa quondam p... ut ad meu notitia 
pervenerunt seguendo cum et et. observando in hiis usum et consuetudinem 
Maioricis in confectionibus inventariorum regulariter soli observari 
anteque ... iussu vel loco ... per notarium infrascriptum signo venerabili 
Sancte Crucis. 
[I] Primo siquidem inveni quasdam domos proprias dicti Mathei in quibus 
inh[ab]itabat dum vivebat situatas retro ecclesiam Sancte Eulalie in 
quondam comp. 
[2] Item ante hospicium d'en Puig, apotecharii, in quibus domibus predictus 
Matheus habitabat et tenebat operatorum apotecharie dum vivebat. 
[3] Item, inveni in dicto ( /J 25v] operatorio habitationis dicti Mathei quadraginta 
duus libras de frantum de cera. 
[4] Item, octo panes de blanquet in quodam barillo. 
[5] Item, una cenalliam ab classa. 
[6] Item, aliam cenalliam ab mostaya. 
[7] Item, aliam cenalliam ab orpiment. 
[8] Ztem, unam senayetam plenam de cleda. 
[9] Ztem, unam cenallietam ab angelot. 
[I01 Item, aliquas jarras vacuas in quibus consstat mell. 
[II] Item, unam raymam papiri. 
[I21 Item, unum pot8 de vidrioll. 
[I31 Item, duas libras anisi sive matafelua confetti. 
[I41 Item, unum pot de terra album cum alquena. 
[I51 Item, aliudpoth terre vacuum. 
[16] Item, unam sarriam cum gotzema. 
[I 71 Item, unum saquetum ab spich anardi. 
[I81 Item, unum dobleret cumflore cayelle. 
[I91 Item, unam papirum cum canyella. 
[20] Item, aliam papirum cum caffara. 
[21] Item, unam techam d'rilber magnam vacua. 
[22] Item, unam capciam cum canyella. 
[23] Item, unam capcia ab ermudritills. 
[24] Item, unam capcietam cum virmiliono. 
[25] Item, unam capciam cum grana. 
[26] Item, unam capcietat cum pulvere turis sive de encens. 
[27] Item, unum poth terre cum argento vivo. 
[28] Item, unam capciam cum anso sive batafelua. 
[29] Item, unum costallum de gingoli. 
[30] Item, septem libras et mediam gingiberis. 
[31] Item, undecim uncie de saffrano. 
[32] Item, sex trocia de diachalon. 
[33] Item, unam libram et mediam de cassafistola. 
[34] Item, unum poth de terra ab plinis. 
[35] Item, sex ceram alba[m] in quibus computatur una manus cere. 
[36] Item, octo torticia d'albats. 
[37] Ztem, inveni plures et diversas capcias fustis et poths de terra vacuos ultra 
parva spes ex quibus [38] dictum operatorium erat fornitum. 
[39] Item, inveni in domo superiori dicte habitationes unum lectum postium cum 
marfica. 
[40] Item, unum matalafium et unum traverserium. 
[41] Ztem, unum par linteaminum de stopa. 
[42] Item, unam vanovam grossam. 
[43] Item, unum cohopertorium regale panni cirici. 
[44] Item, unam gramasiam cum capucio panni lividi ob sirici. 
[45] Ztem, gramasiam scilicet tunicale et tunicam panni mixti virmilii. 
[46] Item, duo paria caligarum. 
[47] Ztem, duus tunicas panni miwti. 
[48] Item, inveni duo strumentalia hominis quem dictus Matheus recepiebat in 
pignore pro viginti sex solidos. I 
[49] U: 26r] Item, unum cot mulieris, quod recepiebat in pignore pro triginta tribus 
solidos. 
[50] Item. tres perolas operandi ceram. 
[51] Item, unam mensam. 
[52] Item, tria scanna. 
[53] Item, unam caxam d'cilber. 
[54] Item, inveni in coquina dicte habitationes unam sartaginem sive paella et 
unum veru sive ast de ferro. 
[55] Item, aliquas ollas de terra. 
[56] Item, quendam lapidem marmoreum in quo ponebantur per super dictum 
Matheum Villa dum vivebat 10s letovaris. 
... 
[57] Primo inveni unum arquibanchum duorum techarum. 
[58] Item, unam patellam. 
[59] Item, duo auricularia deplumba. 
[60] Item, unum arquibanchum unius teche. 
[61] Item, unam lanternam. 
[62] Item, unum lectum postium cum marflcha. 
[63] Item, unam techam. 
[64] Item, unum scannum lectu. 
[65] Item, unum scatellerium. 
[66] Item, unum librellum pinsendi. 
[67] Item, unum capciale debena. 
[68] Item, duos sal.. . fustis parvos. 
[69] Item, unam calderiam sine ancis. 
[70] Item, unam mensam cum uno pede parvi valori. 
[71] Item, unum9 marfanum amforarum. 
[72] Item, quosdam tripodes ferri. 
[73] Item, unam candeleriam parvi valoris. 
[74] Item, unum pavesium cum signo leonis. 
[75] Item, duo paneria virgarum, alterum cohopertoratum, alterum curn ansia. 
[76] Item, unum panastrum rotundum virgarum. 
[77] Item, unum storum tenue largum. 
[78] Item, duo auricularia de plumba. 
[79] Item, unum storium pilosum vetus. 
[80] Item, unum alacranum fustis. 
[81] Item, unam caxetam parvi valoris. 
[82] Item aliud storium pilosum vetus. 
[83] Item, unam alphabiam de terra. I 
[84] I;f: 26v] Item, unum barallum fustis. I 
Inventari dels béns de l'apotecari Guillem Ros, ciutadri de Mallorca 
(Mallorca, 1348) .Io 
fi 29r] Quinto idus madii anno precedenti. 
Quoniam tamque scripture traduntur melius memorie comendantur 
et ideo scripture confitiuntur utque per memoriam labilem hominum 
oblivioni leviter traduntur scriptatur veritatem actorum negotii exhibeat et 
hostendat et in administrationibus et gestionibus tutelarum et cure ' 
pupillorum et adhultorum clare per tutores et tratores intendi debeat et 
coJici libros compota et rationem ac valores et extimationes rerum et 
bonorum potissime mobilium et in posterum tempus f..te talis tutelariu et 
cure gestionis et administrationis et rationis reddende et reliquiorum de 
compotis et gestis restituende es..tari non habeat et veritas demostrando et 
cum valoris et extimationes bonorum mobilium que utendo facili constatur 
et ... distrahuntur per decursus et varietates temporium sepe ... 
diminutionem et deteriorationem vel augmenti. Hinc est ... ego Berengarius 
de Campis civis et apothecarius Maioricis tutor Bernardus et Clarete ... 
procurator ...q ue Francische adhulte filiorum et heredum Guillelmi Ros 
quondam apotecharii confecto per me legitime inventario de bonis et rebus 
hereditariis dictorum pupillorum et adulte cupiens veritatem extimationis et 
valoris bonorum mabilium eorundem pupillorum et adhulte in dicto 
inventario descriptorum videlizet utensilium et apparatum ac rerum et 
verutium venalium speciayrie valiorum operatori apotecharie dicti deffuncti 
et eius filiorum predictorum in posterum haberi atque sari ad omnem 
dubitationem tollendam et quecumque dubia et struplam removendam h... 
bonarum personarum acepitorum consilio et in hiis habui et liberi volei et 
requisiti terras et bonas ac exptas. et ... personas videlizet Bartholomeum 
Cuch olim apoteeharium et Petrum Moyani apotecharium cives 
Maioricarum ad extimandum et approppiandum dicta utensilia et apparatus 
res et merces speciayrie operatorii dicte apotecharie et oficii eiusdem 
dictorum pupillorum et ad bona in dicto inventario descriptas quequidem sit 
electe et hib] Item persone prescrit0 per easdem primicius corporale et ad 
Sancta Dei Evangelia juramento per se haberent fideliter et legaliter in 
apretiatione et extimatione dictarum utensilium et apparatum rerum 
mercium speciayrie operatorii apotecharie et oficii eiusdem dicti deffuncti 
et filiorum eiusdem predictorum extimarunt et apretiarunt ad monetam ... 
regalium Maioricarum et minutorum dictas res et merces speciayrie 
utensilia et aparatus operatorii apotecharie et oficii eiusdem dicti defuncti 
... debito dicti predicti juramento in possessione et presentia I 
fi 29vI ... 
[I] Et primo prefati Bartholomeus Cuch et Petrus Moyani medio dicto juramento 
extimarunt et apretiarunt I I;f 2P/] unam catigam novam ad unam libram. 
[2] Item, unum refrigeratorium de terra ad duos solidos. 
[3] Item, quatuor libras undecim uncias piperis ad rationem septem solidorum sex 
denariorum pro libra ad unam libram sexdecim solidos decem denarios. 
[4] Item, unam caxetam pawam ad tres solidos. 
[S] Item, cotonum mundatum duas uncias et mediam ad sex denarios. 
[6] Item, unam unciam et tres quartsjlorum de macis ad tres solidos sex denarios. 
[7] Item, undecim uncias et mediam sanguinis de drachonis minuti ad duos 
solidos. 
[d] Item, quinque uncias diagridi ad decem solidos. 
[9] Item, unam libram succari candi ad sex solidos. 
[I01 Item, duus uncias turis ad unum solidum quatuor denarios. 
[II] Item, unam unciam de perafell ad quinque solidos. 
('121 Item, tres uncias et mediam latovarii lexativi ad rationem quinque denarios 
per uncia ad unum solidum sex denarios. 
[13] Item, sex uncias mirre ad unum solidum sex denarios. 
[I41 Item, duas uncias granorii coítonorum ad duos denarios. 
[I51 Item, quatuor uncias et mediam latovarii lexativi ad duos solidos tres 
denarios. 
[16] Item, sex uncias et mediam fracmentis de cera ad sex denarios. 
[I 71 Item, tres uncias opi ad unum solidum. 
[ld] Item, quatuor libras de sumach ad rationem sex denariorum pro libra ad duos 
solidos. 
[I91 Item, tres libras gumme arabice ad rationem sex denariorum pro libra ad 
unum solidum sex denarios. 
[20] Item, decem libras et mediam grani foniculi veteris ad duos solidos. 
[21] Item, unam libram et octo uncias alcaravuyle ad sex denarios. 
[22] Item, duus uncias rasurarum eboris ad duos denarios. 
[23] Item, unam libram gruelli mastici ad quatuor solidos. 
[24] Item, novem uncias succaris borragonaci ad tres solidos tres denarios. 
[25] Item, duus Iibras tres uncias panis succaris ad quatuordecim solidos. 
[26] Item, quatuor uncias a...ramen ad sex denarios. 
.[27] Item, tres uncias goelli turis ad sex denarios. 
[28] Item, quatuor uncias gale ad tres denarios et tres uncias carabe minuti duos 
denarios. 
[29] Item, tres uncias sanguinis drachonis ad novem denarios. 
[30] Item, una libram quatuor uncias lapidis argenteas ad duos solidos. 
[31] Item, unam unciam et tres quartos uncie camarum de girofles ad unum 
solidum novem denarios. 
[32] Item, tres quartos cubebarum domestes ad unum solidum novem denarios. 
[33] Item, unam unciam piperis longui ad sex denarios. 
[34] Item, duus uncias cubebarum domestarum ad quatuor solidos. 
[35] Item, dua uncia[s] et unum quartum giroffli ad rationem duorum solidorum 
sex denariorum pro uncia ad quinque solidos septem denarios. 
[36] Item, mediam unciam cubebarum salvatginarum ad sex denarios. 
[37] Item, duus uncias et mediam amomi ad octo denarios. 
[38] Item, duus uncias nuscium nuscatarum ad unum solidum octo denarios I [F 
30r] 
[39] Item, unam unciam spici nardi ad unum solidum. 
[40] Item, mediam unciam foli ad duos denarios. 
[41] Item, duus techas parvas cum parvis caxonis tenendi species ad tres solidos. 
[42] Item, quinque libras decem uncias sucraris rosacei ad rationem sex solidorum 
pro libra ad unam libram quindecim solidos. 
[43] Item, unum trocium brondoni de cera ponderis duus libras septem uncias ad 
rationem sexdecim denariorum pro libra ad tres solidos quinque denarios. 
[44] Item, septem libras unam unciam argenti vivi ad rationem xvii denariorum pro 
libra ad decem solidos septem denarios. 
[45] Item, quinque uncias pulverisplinis ad quinque solidos. 
[46] Item, sex uncias pulveris diairis ad tres solidos. 
[47] Item, sex uncias tutie minute ad sex solidos. 
[48] Item, unam libram et unam unciam de diamagaronum ad rationem decem 
solidorum pro libra ad decem solidos decem denarios. 
[49] Item, tres libras decem uncias conserve rosace ad rationem sex solidorum pro 
libra ad unam libram tres solidos. 
[50] Item, duus libras duus uncias tirimach ad rationem quatuor solidorum pro 
libra ad octo solidos octo denarios. 
[51] Item, tres uncias diacatolicon ad unum solidum tres denarios. 
[52] Item, septem libras sex uncias diaprunis ad rationem trium solidorum pro 
libra ad unam libram duos solidos sex denarios. 
[53] Item, septem libras gerepigre galieni ad rationem decem et octo denariorum 
pro libra ad .x. solidos sex denarios. 
[54] Item unam caxietam cum caxonis tenendi res minutas sive menuders ad 
unum solidum sex denarios. 
[55] Item, duus libras lanorum ad decem denarios. 
[56] Item, unum arquibanchum duarum techarum ad sex solidos. 
[57] Item, duus libras saisorum piccatorum sive salsapicad ad sexdecim solidos. 
[58] Item, octo libras sex uncias semis alfabegue ad rationem decem et octo 
denariorum pro libra ad duodecim solidos novem denarios. 
[59] Item, unam libram quatuor uncias canyelle ad rationem quatuor solidorum 
pro libra ad quinque solidos quatuor denarios. 
[60] Item, duus libras unam unciam castoris ad rationem sex solidorum pro libra 
ad duodecim solidos s a  denarios. 
[61] Item, sex libras s a  uncias tarritiveteris ad rationem sex denariorum pro libra 
ad tres solidos et tres denarios. 
[62] Item, decem uncias levistichs ad sex denarios. 
[63] Item, tres libras octo uncias milium solis ad duos solidos. 
[64] Item, decem libras sex uncias mirabaleniarum bellerichs ad rationem duorum 
solidorum pro libra ad unam libram unum solidum. 
[65] Item, unam libram duas uncias semeis de verdolagues ad unum solidum sex 
denarios. 
[66] Item, tres libras sex uncias ipoquistidos ad rationem duodecim denariorum 
pro libra ad tres solidos sex denarios. 
[67] Item, quatuor uncias scortice veterus poncirii a duos denarios. 
[68] Item, unam libram mirabolanorum inplichs ad duos solidos. 
[69] Item, tres libras sex uncias gruelli garangandi ad rationem quatuor solidorum 
pro libra ad quatuordecim solidos. 
[70] Item, unam libram I If: 30v] radicis signu ad unium solidum. 
[71] Item, quatuor uncias benrubei ad octo denarios. 
[72] Item, duus libras tres uncias et medias de turbit ad rationem novem solidorum 
pro libra et unam libram octo denarios. 
[73] Item, quatuor uncias piscis segeti ad duos solidos. 
[74] Item, sen uncias sitovalis minuti ad unum solidum. 
[75] Item, duus libras sen uncias seminis geneste ad unum solidum sex denarios. 
[76] Item, tres libras gomalimi ad rationem trium solidorum pro libra ad novem 
solidos. 
[77] Item, quinque uncias sandili albi ad quinque denarios. 
[78] Item, duus libras quatuor uncias timiame ad unum solidum. 
[79] Item, tres uncias calami arematich ad tres denarios. 
['O] Item, unam libram septem uncias lapdanum ad tres solidos duos denarios. 
[81] Item, quatuor libras sen uncias lapdanum ad rationem duorum solidorum pro 
libra ad novem solidos. 
[82] Item, tres libras sex uncias filii de stagno ad rationem decem et octo 
denariorum pro libra ad quinque solidos tres denarios. 
[83] Item, quinque uncias saffrani ad decem solidos. 
[84] Item, sex uncias setonica ad tres denarios. 
[85] Item, quinque uncias agarich parvi valoris ad octo denarios. 
[86] Item, cere gomate virmilie duus libras et unam unciam ad quatuor solidos 
duos denarios. 
[87] Item, unam unciam angeloci virmilii ad tres denarios. 
[88] Item, duus uncias miclete mellis ad quatuor denarios. 
[89] Item, unam libram bendicte ad duos solidos. 
[90] Item, undecim uncias gingiberis ad quinque solidos sex denarios. 
[91] Item, duus uncias pulveris de triasendull ad unum solidum. 
[92] Item, quatuor uncias et mediam d brpimentpictaci ad sex denarios. 
[93] Item, septem uncias saboni lausi ad quatuor denarios. 
[94] Item, unam libram octo uncias noyxadre ... ad tres solidos quatuor denarios. 
[95] Item, septem uncias latovarii tenuum ad tres solidos sen denarios. 
[96] Item, tresdecim uncias sagimmis coche ad tres solidos tres denarios. 
[97] Item, novem uncias diaguileni ad novem denarios. 
[98] Item, unam libram novem uncias mastici ad rationem sex solidorum pro libra 
decem solidos sex denarios. 
[99] Item, decem uncias cimianir ad quinque denarios. 
[I001 Item, octo libras calafonie ad rationem quatuor denariorum pro libra ad 
duos solidos octo denarios. 
[Iol] Item, tres libras coctonati succaris ad decem et ... solidos. 
[I021 Item, unam libram octo uncias diariubarbei ad rationem sex solidorum pro 
libra ad .x. solidos. 
[I031 Item, duus libras de diamistech ad rationem sex solidorum pro libra ad .xii. 
solidos. 
[I041 Item, duus libras unam unciam dialibanum ad rationem sex solidorum pro 
libra ad duodecim solidos sex denarios. 
[I051 Item, tres libras sex uncias dianizon ad rationem sex solidorum pro libra ad 
unam libram unum solidum. 
[I061 Item, unam unciam et mediam diasecericon ad novem denarios. 
[I071 Item, unam libram unam unciam diacons ad sex solidos sex denarios. 
[108] Item, unam libram decem uncias de diamata ad undecim solidos. 
[I091 Item, unam libram octo uncias diagarangadi ad decem solidos. 
[I 101 Item, unam libram diapanidis ad sex solidos. 
[I111 Item, duus libras .x. uncias I fi 31r] de dia trion piperon ad decem septem 
solidos. 
[I121 Item, duus uncias dialaca ad octo denarios. 
[I131 Item, unam libram diaizopi ad sex solidos. 
[I141 Item, quatuor uncias pulveris de diaizopi ad duos solidos. 
[I151 Item, duus uncias diacodionis ad rationem sex denariorum pro uncia ad 
quatuor solidos sex denarios. 
[I161 Item, duus uncias pulveris diacodionis ad unum solidum. 
[I171 Item, tres libras diatoscorias pawi valoris ad racionem trium solidum sex 
denariorum pro libra ad decem solidos sex denarios. 
[I181 Item, unam libram quatuor uncias scume maris ad unum solidum. 
[I191 Item, unam libram octo uncias coralli albi ad unum solidum. 
[I201 Item, duus libras diaprassi ad duodecim solidos. 
[I211 Item, tredecim libras asseveris minuti ad tresdecim solidos. 
[I221 Item, octo Iibras tamarindis ad rationem octo denariorum pro libra quinque 
solidos quatuor denarios. 
[I231 Item, unam libram quatuor uncias asseveris minuti ad unum solidos [sic] 
. iiitor denarios. 
[I241 Item, quatuor libras erbe cucariepiscate ad duos solidos. 
[I251 Item, duus libras pulveris de indi ad duos solidos. 
[I261 Item, duu. libras pulveris de indi ad duos solidos. [sic] 
[I271 Item, duus libras copollorum gladium ad .iiitor denarios. 
[I281 Item, octo uncias fustis de laca ad unum solidum quatuor denarios. 
[I291 Item, quatuor uncias letovarii novi inventionis de reslre[n]yer ad duos 
solidos. 
[I301 Item, tres uncias grani d'oruga ad tres denarios. 
[I311 Item, unam libram laque sutil ad .x. solidos. 
[I321 Item, decem uncias aluminis zucari ad decem denarios." 
[I331 Item, quatuor uncias scortice Bugie duos denarios. 
[I341 Item, tres libras gruolli d'assever ad tres solidos. 
[I351 Item, unam libram ungenti citri ad duos solidos. 
[I361 Item, unam libram novem uncias acassie ad unum solidum sex denarios. 
[I371 Item, quinque libras sex uncias rupontich ad rationem duodeci denariorum 
pro libra quinque solidorum sex denariorum. 
[I381 Item, tres libras vitriolli de Xibilia ad unum solidum. 
[I391 Item, tres libras triffarie ferriginate ad sex solidos. 
[I401 Item, duus libras saguinnis sturti ad tres solidos. 
[I411 Item, quinque libras ermoddtils tortarorum ad rationem quinque denariorum 
pro libra ad duos solidos unum denario. 
[I421 Item, unam libram sex uncias dialaca mellis ad tres solidos. 
[I431 Item, octo libras sex uncias gruelli mastici ad rationem quatuor solidorum 
pro libra ad unam libram quatuordecim solidos. 
[I441 Item, duus libras sex uncias peonie ad duos solidos tres denarios. 
[I451 Item, tres libras teodoricam emperiscon ad sex solidos. 
[I461 Item, pist. .. unam libram ad duos solidos. 
[I471 Item, requies magna tres libras ad sex solidos. 
[I481 Item, duas libras muze enee ad .iiiior solidos. 
[I491 Item, unam libram sex unciasJiloantropos ad tres solidos. 
[I501 Item, unam libram sex uncias litron tripon ad .iii. solidos. 
[I511 Item, sex libras ( fi 31vJ rubea trosescata ad rationem duorum solidorum 
pro libra ad duodecim solidos. 
[I521 Item, quatuor uncias triafierra mangri Mosse ad octo denarios. 
, 
[I531 Item, .iii. uncias catdrtich imperialis ad sex denarios. 
[I541 Item, duus libras sex uncias geralagodion ad quinque solidos. 
[I551 Item, tres libras tres uncias gerarofJini ad sex solidos sex denarios. 
[I561 Item, quinque libras mellis imblicorum ad decem solidos. 
[I571 Item, tres libras triffra cerracenicha ad sex solidos. 
[I581 Item, unam caxietam cum caxonis pawis per tenendo gomas ad unum 
solidum. 
[I591 Item, duas libras gomarum mirtarum ad quatuor solidos. 
[I601 Item, tres uncias sardelaria ad sex denarios. 
[I611 Item, duus libras pulveris de restre'yer ad tres solidos. 
[I621 Item, viginti duus libras semmis d'ortiges ad rationem duorum denariorum 
pro libra ad tres solidos octo denarios. 
[I631 Item, medium almutum de linos ad tres denarios. 
[I641 Item, unam libram sex uncias estora líquit ad rationem septem solidorum 
pro libra ad decem solidos sex denarios. 
[I651 Item, sex uncias clede ad duos denarios. 
[I661 Item, tres libras de puasca ungentipuagrel* ad quatuor solidos sex denarios. 
[I671 Item, octo uncias carabe ad octo denarios. 
[I681 Item, septem libras consewe violate ad rationem sex solidorum pro libra ad 
duus libras duos solidos. 
[I691 Item, novem libras conservis rosace ad rationem sex solidorum pro libra ad 
duus libras quatuordecim solidos. 
[I 701 Item, quinque libras benalbum ad duos solidos sex denarios. 
[I 711 Item, quatuor libras ungenti de lana sutza ad quatuor solidos. 
[I 721 Item, octo libras gale piccate sutill ad quatuor solidos. 
[I731 Item, unam libram duas uncias gome d'avet ad duos solidos quatuor 
denarios. 
[I 741 Item, unam libram novem unciasjiIipendula ad unum solidum. 
[I 7.51 Item, unam libram sex uncias coralli virmilii minuti ad sex denarios. 
[176] Item, sex libras coparros ad quatuor solidos. 
[I 771 Item, quatuor libras seminis d'ameos ad tres solidos. 
[178] Item, unam libram gome de cirer ad quatuor denarios. 
[I 791 Item, duus libras de pols de coparrós ad octo denarios. 
[180] Item, unam libram sex uncias riupontich ad unum solidum sex denarios. 
[I811 Item, duus libras alum succari ad unum solidum quatuor denarios. 
[I821 Item, sex uncias alum de ploma ad unum solidum. 
[I831 Item, quinque libras sex uncias gomi draganti ad rationem .xviii. denariorum 
pro libra ad octo solidos tres denarios. 
[I841 Item, unam libram melle ad .iiii Or denarios. 
[I851 Item, octo libras pols de Ciperos ad duos solidos octo denarios. 
[I861 Item. sex uncias d'esquinnat ad sex denarios. 
[I871 Item, unuam libram galepiccate sutil ad sex denarios. 
[I881 Item, quatuor libras letovarii mellis per restr2yer ad octo solidos. 
[I891 Item, sex uncias adrament ad sex denarios. 
[I901 Item, unam libram duus uncias diurodon juli ad septem solidos. 
[I911 Item, ganyol1 scech unam libram ad octo denarios. 
[I921 Item, octo libras vidriolli I /J 32r] de Sancto Matheo ad quatuor solidos.1 
[I931 Item, duus libras trifalamaya ad quatuor solidos. 
[I941 Item, tres libras caramente ad sex solidos. 
[I951 Item, tres libras sen uncias de dialmesch ad septem solidos. 
[I961 Item, tres libras de such de pomes ad tres solidos. 
[I971 Item, unam libram tres uncias falovi ad duos solidos sex denarios. 
[I981 I9tem, sex uncias saginnis d'esturtis ad novem denarios. 
[I991 Item, .iiitor libras ungenti de melssa 13ad sex solidos. 
[200] Item, duas libras conserve de sticadors ad duodecim solidos. 
[201] Item, .iiitor uncias salse piccate ad duos solidos octo denarios. 
[202] Item, duus libras semmis de rave ad unum solidum. 
[203] Item, .iii. libras scatarossi ad unum solidos. 
[204] Item, quatuor libras semmis de malva ad unum solidum .iiiior denarios. 
[205] Item, .iiiior libras de nanúflar ad .iiitor solidos. 
[206] Item, tres duodenas saculorum pernunculorum tenendi salsamenta quodlibet 
de media libra sex uncias ad rationem .xviii. denariorum pro libras aque de 
naffa ad tres solidos novem denarios. 
[207] Item, tres libras aque d'indívia ad duos solidos. 
[208] Item, duus libras sex uncias aque ardentis simplicis ad unum solidum octo 
denarios. 
[209] Item, tres libras oley de mastech ad tres solidos. 
[210] Item, tres libras sex uncias olei nardi ad septem solidos. 
[211] Item, .iiilor libras sex uncias aque ros ad sex solidos novem denarios. 
[212] Item, quinque libras oley d'anet ad duos solidos sex denarios. 
[213] Item, unam libram ungenti sanandi ad unum solidum sex denarios. 
[214] Item, mediam libram trementine ad sex denarios. 
[215] Item, novem uncias piperis piccati ad rationem septem denariorum pro uncia 
ad quinque solidos .iii. denarios. 
[216] Item, novem uncias de verdet ad unum solidum sex denarios. 
[217] Item, quatuor libras d'alcoffol ad octo denarios. 
[218] Item, .ix. uncias gome arabice ad .iiilor denarios. 
[219] Item, duus uncias pulveris suberum fferre ad .iiilor denarios. 
[220] Item, unam libram semmis anterre ad .iiilor denarios. 
[221] Item, unam libram sex uncias atzercó ad unii [sic] denarium. 
[222] Item, sex uncias litarger gros ad duos denarios. 
[223] Item, quatuor libras de vermeyló ad rationem viginti denariorum pro libra ad 
sex solidos octo denarios. 
[224] Item, unam libram oley violati ad sex denarios. 
[225] Item, unam libram sex uncias de blanquet ad novem denarios. 
[226] Item, .iiilor libras oley de linós ad duos solidos. 
[227] Item, tres Iibras de papaleon ad tres solidos. 
[228] Item, sex uncias ungenti lane sutze ad sex denarios. 
[229] Item, duus libras sex uncias de popolton ad duos solidos sex denarios. 
[230] Item, .vi. libras de grbia ad decem solidos sex denarios. 
[231] Item, sex libras ungenti aragon ad novem solidos. 
[232] Item, unam libram mertiaton ad unum solidum sex denarios. 
[233] Item, unam libram tres uncias de exarop I I;f: 32v] violat ad septem solidos 
sex denarios. 
[234] Item, quatuor libras ungenti de melsa ad quatuor solidos. 
[235] Item, duus libras de exerop de fautzia ad duodecim solidos. 
[236] Item, unam libram sex uncias de xarops lexatius ad novem solidos. 
[237] Item, unam libram novem uncias sirupi ... ad octo solidos novem denarios. 
[238] Item, exerop donzel per unam libram septem uncias ad .viii. solidos. 
[239] Item, octo uncias d'exarop d'esticadors ad tres solidos quatuor denarios. 
[240] Item, quatuor libras de exarop facto de melle contra scabiem ad quatuor 
solidos. 
[241] Item, tres libras duas uncias de exerop contra pleureticos ad quindecim 
solidos decem denarios. 
[242] Item, unam libram novem uncias minuae muscada ad tres solidos sex 
denarios. 
[243] Item, unam libram sex uncias arrop de móres ad unum solidum. 
[244] Item, unam libram novem uncias xirupi de fumusterre ad unum solidum 
novem denarios. 
[245] Item, quinque libras ocre ad unum solidum. 
[246] Item, duus libras alforbi ad octo denarios. 
[247] Item, duus libras de benrubeum ad duos solidos. 
[248] Item, unam libram sex uncias epithimi ad unum solidum. 
[249] Item, duus libras de lavors ad decem denarios. 
[250] Item, decem libras de comí vey ad duos solidos sex denarios. 
[251] Item, duus libras sex uncias apostoli[c]on ad tres solidos novem denarios. 
[252] Item, octo libras de sumach ad rationem sex denariorum pro libra ad 
quatuor solidos. 
[253] Item, quinque libras indiane gingibrate ad rationem trium solidorum pro 
libra ad quindecim solidos. 
[254] Item, duodecim libras depiltre ad tres solidos. 
[255] Item, sex libras de lis ad quatuor denarios. 
[256] Item, quinque libras molarum ad rationem decem octo denariorum pro libra 
ad septem solidos sex denarios. 
[257] Item, viginte libras floris de mace ad rationem trium denariorum pro libra ad 
quinque solidos. 
[258] Item, duodecim libras de batafelua ad quinque solidos duos denarios. 
[259] Item, octo libras de batafelua grossa ad rationem sex denariorum pro libra 
ad quatuor solidos. 
[260] Item, duus libras sulfuris vivi ad .iiitor denarios. 
[261] Item, unam libram olei de ginebre ad sex denarios. 
[262] Item, amplius tres libras oley de ginebre ad unum solidum sex denarios. 
[263] Item, quinque libras olei de gingolí ad rationem duodecim denariorum pro 
libra ad quinque solidos. 
[264] Item, decem libras olei amigdalum amarum ad rationem duodecim 
denariorum pro libra ad decem solidos. 
[265] Item, unam libram olei d'argens ad unum solidum. 
[266] Item, duus libras olei cayri ad unum solidum. 
[267] Item, duus libras de colradura ad duos. [sic] 
[268] Item, sex libras de cassia ligna ad rationem sex denariorum pro libra ad tres 
solidos. 
[269] Item, unam libram sex uncias de oli de cost ad novem denarios. 
(2701 Item, duas libras oleipapaver ad unum solidum. 
[271] Item, sex uncias olei de sambuch ad tres denarios. 
[272] Item, unam libram oley amigdalum dulsorum ad unum solidum. 
[273] Item, amplius unam libram sex uncias olei de papaver ad novem denarios. 
[274] Item, quatuor uncias olei semmis ravani ad quatuor denarios. I 
[275] If: 33r] Item, quinque libras olei ad duos solidos sex denarios. 
12761 Item, quinque uncias olei depiyons cochs ad quinque denarios. 
[277] Item, tres libras ad rationem duorum solidorum pro libra olei musselli ad sex 
solidos. 
L2781 Item, quatuor libras sex uncias exerupi facti ex melle per trencadura ad 
quatuor solidos sex denarios. 
[279] Item, duus libras sapa de murta ad duos solidos. 
[280] Item, octo libras arrupi nutium ad rationem sex denariorum pro libra ad 
. iiitor solidos. 
[281] Item, unam libram axerubi de menta ad quinque solidos. 
[282] Item, tres libras exerubi more ad quinque solidorum pro libra ad quindecim 
solidos. 
[283] Item, .iiitor libras de mori ad rationem trium denariorum pro libra ad unum 
solidum. 
[284] Item, sex libras exerubi fr. .. ad rationem quinque solidorum pro libra ad 
unam libram et mediam. 
[285] Item, centum quadraginta panys auri pur ad rationem viginti solidos per 
centum ad unam libram octo solidos quatuor denarios. 
[286] Item, octo libras exerubi de donzeyll ad rationem quinque solidorum pro 
libra ad duus libras .iiitor solidos. 
[287] Item, duodecim libras de minva muscada ad rationem duorum solidorum pro 
libra ad unam libram quatuor solidos. 
[288] Item, .iiitor libras xerubi de melle contrascabie ad quatuor solidos. 
[289] Item, tres libras olei de liri ad unum solidum sex denarios. 
[290] Item, .iiitor libras vini de acdssia ad duos solidos. 
[291] Item, unam libram aque de euflrazia ad sex denarios. 
[292] Item, tres libras aque de sdlvia ad rationem sex denariorum pro libra ad 
unum solidum sex denarios. 
[293] Item, unam libra aque de ruda ad sex denarios. 
[294] Item, tres libras vini de codoyns ad duos solidos. 
(2951 Item, quatuor libras aque de naffa ad rationem duodecim denariorum pro 
libra ad .iiitO' solidos. 
[296] Item, sex libras aque de euffvazia ad rationem sex denariorum pro libra ad 
tres solidos. 
(2971 Item, .xvii. libras ungenti de lana sutza ad rationem duodecim denariorum 
pro libra ad decem et octo solidos. 
[298] Item, viginti libras de mertiton ad rationem decem denariorum pro libra ad 
unam libram .x. solidos. 
[299] Item, unam libram sen uncias de aragon ad duos solidos tres denarios. 
(3001 Item, unam libram de semmis de such de spareguera ad sen denarios. 
[301] Item, mediam libram flors de tamaríad duos denarios. 
[302] Item, unam libram de junca ad sex denarios. 
[303] Item, duus libras radicis de sacxifrage ad octo denarios. 
[304] Item, viginti libras saginnis de voltor ad rationem decem et octo denariorum 
pro libra ad unam libram decem solidos. 
[305] Item, unam libram gale modici valoris ad quatuor denarios. 
[306] Item, octo libras berberis ad rationem sex denariorum pro libra ad .iiitor 
solidos. 
[307] Item, unam libram floris de nanciffar ad unum solidum. 
[.i081 Item, tres libras deronichs ad unum solidum sex denarios. 
[309] Item, mediam libram gensane ad tres denarios. 
[310] Item, duus libras semmis de lapassa acuta ad sex denarios. 
[311] Ztem, tres libras de gomes coctis ad sex solidos. 
[312] Ztem, .iiifor libras bistorte ad unum solidum. 
[313] Ztem, .iiitor libras amiohe ad duos solidos. 
[314] Ztem, unam libram de moradux ad sex denarios. 
[315] Ztem, unam libram sex uncias de pols de mistech ad octo denarios. 
[316] Ztem, unam raymam papiri tosquirate ad duodecim solidos. 
[317] Item, unam raymam et quinque manus papiri de naffa ad septem solidos. 
[318] Ztem, unam libram tres uncias I ,lJ 33v] de pols de sucre ad quinque solidos. 
[319] Item, .iiifor uncias conserve de borrigens ad duos solidos. 
[320] Item, duus libras semmis melonum mondatorum ad .iiifor solidos. 
[321] Ztem, tres libras duus uncias de festucs confits ad unam libram duos solidos 
duos denarios ad rationem septem solidorum pro libra. 
[322] Ztem, tres libras quinque uncias casses de sucre ad rationem sex solidorum 
pro libra ad unam libra sex denarios. 
[323] Ztem, tres libras quatuor uncias anizi co[n]fecti amarina ... ad unam libram 
tres solidos quatuor denarios. 
[324] Ztem, anizui conjicte undecim libras ad rationem septem solidorum pro libra 
ad tres libras .xvii. solidos. 
[325] Ztem, unam libram sex unqias conjicti de sucre ad decem solidos sex 
denarios. 
[326] Ztem, quatuor uncias de seliandre conjicti ad .ii. solidos et .iiifor denarios. 
[327] Ztem, octo uncias letovarii lexatui [sic] ad rationem sex denariorum pro 
unciam ad .iiif Or solidos. 
[328] Ztem, octo libras granorum cucurbitarum mundatorum ad octo solidos. Zem, 
duus libras amigdalonum amarorum ad sex denarios. 
[329] Ztem, amplius quatuor manus papiri de naffla ad unum solidum. 
[330] Ztem, mille quinquaguinta payns de argent ad rationem .iiifor solidorum pro 
centum ad duus libras duos solidos. 
[331] Item, tresdecim libras tres uncias de pols de sucre ad rationem trium 
solidorum sex denariorum pro libra ad duus libras sex solidos quatuor 
denarios. 
[332] Ztem, unam libram de cadars desada ad unum solidum. 
[333] Ztem, quinque libras semmis de arubi ad .ii. solidos sex denarios. 
[334] Ztem, tres libras segelli Beate Marie ad unum solidum sex denarios. 
[335] Ztem, unam libram floris de romaní ad decem denarios. 
[336] Ztem, unam dodenam calgueriorum anforarum unius libra libre ad unum 
solidum. 
[337] Ztem, quatuor libras de sticadós ardbich ad octo denarios. 
[338] Ztem, sex libras oley vulpis ad quatuor solidos. 
[339] Ztem, viginti libras oley de genebre ad rationem sex denariorum pro libra ad 
decem solidos. 
[340] Item, quinquaginta novem libras de sene ad unam libram sedecim solidos. 
[341] Ztem, tres libras tres uncias florum de borigens ad tres solidos tres denarios. 
[342] Ztem, sexaginta quinque libras de litaiger piccati ad rationem duorum 
denariorum pro libra ad decem solidos decem denarios. 
[343] Item, duos quintaria octuaginta libras de litarger gros ad rationem octo 
solidorum octo denariorum pro quintari ad unam libram duos solidos octo 
denarios. 
[344] Item, unum quintare et sexaginta quinque libras de blanquet Montispissulani 
ad rationem quadraginta solidorum pro quintare ad tres libras quinque 
solidos. 
[345] Item, duus libras avenarum ad octo denarios. 
[346] Item, decem et novem libras regelicie pisce ad rationem duodecim 
denariorum pro libra ad .xk. solidos. 
[347] Item, unam rovam de fonoy veteris ad .iiitor solidorum .iiitW denariorum. 
[348] Item, duas libras amplius gomarum tograrum ad .iiitor solidos. 
[349] Item, .iiitW libras floris de donzell ad unum solidum .iiitW denarios. 
[350] Item, viginti quatuor libras de diacalon ad unam libram quatuor solidos. 
[351] Item, sexaginta quinque libras de Cyanus ad rationem duorum denariorum 
pro libra ad decem solidos decem denarios. 
[352] Item, decem libras de ferug ad tres solidos .iiitor denarios. 
[353] Item, undecim libras de roya ad unum I ,$34r] solidum decem denarios. 
[354] Item, viginti unam libras de such d'avet ad quinque solidos tres denarios. 
[355] Item, quinquaginta sex libras ad rationem trium denariorum pro libra ad 
quatuordecim solidos.[sic] 
[356] Item, quinquaginta duus libras de balausties ad rationem sex denariorum pro 
libra ad unam libram sex solidos. 
[357] Item, unam duodenam calgilorum amforarum parvorum ad unum solidum. 
[358] Item, octo libras almangana ad octo denarios. 
[359] Item, unam barsellam olivarum lauri ad unum solidum. 
[360] Item, .xviii. libras floris de nanúfar ad cedem et octo solidorum. 
[361] Item, quinquaginta libras de mellilot ad rationem sex denariorum pro libra 
ad unam libram quinque quinque solidos. 
[362] Item, unam barcellam et mediam de seliandre ad duos solidos. 
[363] Item, tres uncias de pols gome arabice ad sex solidos sex denarios. 
[364] Item, amplius media barcellam de seliandre ad octo denarios. 
[365] Item, queddam barriletum plenum terre de camell ad duos solidos. 
[366] Item, viginti libras de pols de bolermini ad duos solidos. Iem, quadraginta 
quinque libras sulfuris vivi ad rationem duorum denariorum pro libra ad 
septem solidos sex denarios. 
[367] Item, octo libras genciane ad rationem .iiitW denariorum pro libra ad duos 
solidos octo denarios. 
[368] Item, novem quintaria et triginta unam libram ocre ad rationem novem 
solidorum pro quintarem ad .iiitW libras tres solidos decem denarios. 
[369] Item, tria quintaria et decem libras de cdperes ad rationem trium librarum 
octo solidorum ad decem libras decem solidos octo denarios. 
[370] Item, unum quintare [sic] de agarich ad tres libras. 
[3 711 Item, tres rovas et media de gingoli ad rationem quinque solidorum pro rova 
ad decem et septem solidos sex denarios. 
[372] Item, cominum vetus corquatum unum quintare ad viginti solidos. 
[373] Item, tres rovas pols des [sic] sulfuris ad rationem duorum solidorum 
duorum denariorum pro rova ad sex solidos sex denarios. 
[374] Item, sexaginta libras de exarus ad rationem duorum denariorum pro libra 
ad decem solidos. 
[3 7.51 Item, centum quinquaginta piyas ad duos solidos sex denarios. 
[376] Item, quatuor quintaria quinquaginta libras ocre ad rationem novem 
solidorum pro quintare ad duas libras sex denarios. 
[377] Item, sex quintalia atzercd ad rationem duarum librarum decem solidorum 
pro quintare ad quindecim libras. 
[378] Item, duus libras .iiilor uncias perlarum de letovarii ad rationem quindecim 
solidorum pro uncia ad viginti . vii. libras. 
[3 791 Item, .x. uncias indi de golff ad duos solidos sex denarios. 
[380] Item, novem uncias carmini ad novem solidos. 
[381] Item, unam libram duus uncias de tarrecs ad .v. solidos. I 
[382] If: 34vJ Item, unam libram quatuor uncias et mediam de perafel ad rationem 
quinque solidorum pro uncia ad quatuor libras duos solidos sex denarios. 
[383] Item, duus uncias gallie muscate ad tres solidos. 
[384] Item, tres uncias azur prim ad rationem quinque solidorum pro uncia ad 
quindecim solidos. 
[385] Item, unam libram de diag[r]idi et septem uncias ad rationem quinque 
solidorum pro uncia ad quindecim solidos. 
[386] Item, tres libras octo uncias arzemi soblimati ad rationem septem solidorum 
pro libra ad unam libram quinque solidos octo denarios. 
[387] Item, unum panem sere nove ponderantem quadraginta octo libras sex 
uncias ad unam libram tresdecim solidos duos denarios ad rationem duorum 
solidorum quatuor denariorum pro libra. 
[388] Item, .iiii.Or libras quinque uncias de estoraix calamita ad rationem septem 
solidorum pro libra ad unam libram decem solidos undecim denarios. 
[389] Item, .iiilor capsas de cantiria ad quatuor solidos. 
[390] Item, unam libram duus uncias de semmis de cucs ad undecim solidos octo 
denarios. 
[391] Item, novem uncias de layaloc ferla ad rationem .iiilor solidorum pro uncia 
ad unam libram sexdecim solidos. 
[392] Item, tres quartos de uncia maradum letovarium ad tres solidos. 
[393] Item, novem libras quatuor uncias arzeni soblimati ad rationem septem 
solidorum pro libra ad tres libras quinque solidos octo denarios. 
[394] Item, .viii. libras novem uncias noxadre ad rationem .ii. solidorum pro libra 
ad .xvii. solidos .vii. denarios. 
[395] Item, decem veringatos de serments ad servici operatoris unum solidum et .x. 
denarios. 
[396] Item, triginta unam libras sardilli [sic] virmilii ad rationem trium solidorum 
pro libra ad quatuor libras tresdecim solidos. 
[397] Item, viginti libras sex uncias sandull citrí ad rationem octo solidorum pro 
libra ad octo libras quatuor solidos. 
[398] Item, octo libras de brezil ad rationem quatuor solidorum pro libra ad unam 
libram duodecim solidos. 
[399] Item, unam libram foli ad quatuor solidos. 
[400] Item, septem libras sex uncias amonii ad rationem .iiitor solidorum pro libva 
ad unam libram decem solidos. 
[401] Item, quatuor libras grani de nou Indie veteris ad quatuor solidos. 
[402] Item, quinque libras quinque uncias de spich ad rationem novem solidorum 
pro libra ad duas libras octo solidos novem denarios. 
[403] Item, triginta unam libras septem uncias canelle ad rationem trium 
solidorum sex denariorum pro libra ad quinque libras decem solidos septem 
denarios. 
[404] Item, unam libram quinque uncias florum de macis ad rationem triginta 
solidorum pro libra ad duas libras duos solidos sex denarios. 
[405] Item, unam libram sex uncias de diacatolicon ad rationem quinque solidorum 
pro libra ad septem solidos sex denarios. 
[406] Item, tres libras duus uncias ad rationem I 35r] decem octo solidorum sex 
denariorum pro libra ad duus libras decem et octo solidos septem denarios. 
[sic] 
[407] Item, sex libras ungenti mari ad rationem octo denariorum pro libra ad 
quatuor solidos. 
[408] Item, tresdecim libras novem uncias de asur gros ad rationem sex solidorum 
pro libra ad quatuor libras duos solidos sex denarios. 
[409] Item, sexdecim libras de cames de girofle ad rationem quatuordecim 
solidorum pro libra ad undecim libras quatuor solidos. 
[410] Item, tredecim libras gingiberi minuti ad rationem quatuor solidorum pro 
libra ad duus libras duodecim solidos. 
[411] Item, undecirn uncias et mediam giroffla ad rationem .xxx. solidorum pro 
libra ad unam libram octo solidos novem denarios. 
[412] Item, duus libras tres uncias jengebre ad rationem sex solidorum pro libra ad 
tredecim solidos s a  denarios. 
[413] Item, quindecim libras albafor ad rationem duos solidorum pro libra ad 
unam libram decem solidos. 
L4141 Item, triginta tres libras novem uncias argent viu ad rationem unius 
solidorum et sex denariorum pro libra ad duus libras decem solidos septem 
denarios. 
[415] Item, nonaginta octo libras de serapi ad rationem unius solidorum s a  
denariorum pro libra ad septem libras septem solidos. 
[416] Item, decem libfas de cames giroffle ad rationem quatuordecim solidorum 
pro libra ad septem libras. 
[417] Item, decem libras de litarger pruni ad rationem duorum denariorum pro 
libra ad duos solidos quatuor denarios. 
L4181 Item, quadraginta libras reyalgar minuti intabulati ad rationem unius 
solidorum sex denariorum pro libra ad tres libras. 
[419] Item, tres libras octo uncias gruelli de canella ad rationem unius solidorum 
sex denariorum pro libra ad quinque solidos sex denarios. 
14201 Item, quinque libras gue...cogre pisane ad rationem quatuor solidorum pro 
libra ad unam libram. 
[421] Item, unam libram spetiarum mixtarum ad s a  solidos. 
L4221 Item, quadraginta libras novem uncias saffrani ad rationem viginti duorum 
solidorum pro libra ad quadraginta quatuor libras sexdecim solidos sex 
denarios. 
[423] Item,duas libras septem uncias cubebarum salvatges ad rationem octo 
solidorum pro libra ad unam libram unum solidum. 
(4241 Item, quinque uncias spesciarum mixtarum ad duos solidos sex denarios. 
[425] Item, tres libras unam unciam pols de spich ad rationem trium solidorum sex 
denariorum pro libra ad decem solidos novem denarios. 
L4261 Item, tres libras sex uncias et mediam de cubebes domestes ad rationem 
viginti quinque solidorum pro libra ad quatuor libras octo solidos sex 
denarios. 
[427] Item, duus libras et quatuor uncias saffrani ad rationem viginti duorum 
solidorum pro libra ad duus libras undecim solidos quatuor denarios. 
[428] Item, duus uncias et unum quartonum de almesch ad rationem triginta sex 
solidorum pro uncia ad .iiitO' libras unum solidum. 
[429] Item, unam unciam et tres octavas de ambre ad octo libras quinque solidos I 
[F 35v] 
L4301 Item, duas uncias et mediam maratdum de letovari ad rationem duorum 
solidorum pro uncia ad quinque solidos. 
[431] Item, duus uncias et unam octavam perlarum de letovari ad unam libram 
undecim solidos decem denarios ad rationem quindecim solidorum pro 
uncia. 
[432] Item, unam unciam saJirum de letovaris ad rationem duorum solidorum pro 
uncia ad duos solidos. 
L4331 Item, mediam unciam granatorum ad unum solidum. 
[434] Item, septem fioles balsami ad rationem duorum solidorum pro fiola qualibet 
ad quatuordecim solidos. 
[435] Item, unam unciam et mediam gallie muscate ad rationem decem solidorum 
pro libra ad septem solidos sex denarios. 
[436] Item, novem uncias nucium noscatarum ad rationem decem solidorum pro 
libra ad septem solidos sex denarios. 
L4371 Item, octo libras novem uncias piperis longi ad rationem sex solidorum pro 
libra ad duus libras duodecim solidos sex denarios. 
L4381 Item, triginta duus libras et mediam virmilioni minuti ad rationem viginti 
denariorum pro libra ad duus libras quatuordecim solidos duos denarios. 
[439] Item, novem libras octo uncias mastichi ad rationem octo solidorum pro 
libra ad tres libras .xvii. solidos quatuor denarios. 
[440] Item, unam libram erbe conissi ad unum solidum. 
[441] Item, viginti libras duus uncias carabe minuti ad rationem sex denariorum 
pro libra ad decem solidos unum denarium. 
[442] Item, duodecim libras sex uncias de pols turis ad rationem octo denariorum 
pro libra ad duodecim solidos octo denarios. 
[4433 Item, sex libras novem uncias carabe minuti ad rationem sex denariorum pro 
libra ad duodecim solidos. 
[444] Item, decem novem libras blanqueti de Piza ad rationem octo denariorum 
pro libra ad duodecim solidos octo denarios. 
[445] Item sex libras novem uncias carabe ad rationem sex denariorum pro libra 
ad tres solidos quatuor denarios. 
[446] Item unum quintarem et triginta libras de reyalgar rdnech ad rationem 
decem librarum pro quintarem ad duodecim libras decem et septem solidos 
octo denarios. 
[447] Item, sex quintariam septuaginta duus libras verdetie ad rationem decem 
librarum pro quintare ad sexaginta sex libras ad decem et octo solidos 
quatuor denarios. [sic] 
[448] Item, sexaginta tres libras septem uncias sere virmilie gomade ad ... duorum 
solidorum pro libra ad novem solidos duos denarios. 
[449] Item, sex quintaria viginti sex libras blanqueti de Piza ad rationem sexaginta 
novem solidorum quatuor denariorum pro quintare ad viginti unam libram 
tresdecim solidos quatuor denarios. 
[450] Item, sex libras tres uncias galbani ad rationem octo solidorum pro libra ad 
duus libras decem solidos. 
[451] Item, viginti tres libras de pols blanqueti de Montepisullaiao ad rationem 
.iiii Or denariorum pro libra I 1If: 36r] ad septem solidos octo denarios. 
[452] Item, viginti libras amplius de blanqueto Pize ad rationem octo denariorum 
pro libra ad tresdecim solidos quatuor denarios. 
[453] Item, undecim libras alummo de rocha ad rationem .iiiior denariorum pro 
libra ad tres solidos octo denarios. 
[454] Item, sexaginta libras undecim uncias assiver ad rationem duorum 
solidorum octo denariorum pro libra ad octo libras duos solidos s a  
denarios. 
[455] Item, quindecim Iibras sex uncias mirabolans sbols ad rationem octo 
solidorum pro libra ad sex libras .iiiior solidos. 
[456] Item, septem dotzenes albadinarum ad rationem novem solidorum pro 
qualibet duodena ad tres libras tres solidos. 
[457] Item, tres duodenas ad septem petias albedinarum pissarum ... ad rationem 
.xii. solidorum pro duodena quolibet ad duus libras tres solidos. 
[458] Item, novem libras octo uncias scamone minute ad rationem .xii. solidorum 
pro libra ad quinque libras sexdecim solidos. 
[459] Item, amplius sexaginta libras et duus uncie scamore ad rationem decem et 
octo solidorum sex denariorum pro libra ad quadraginta quinque libras 
tresdecim solidos unum denarium. 
[460] Item, nonagin tu duus libras gome arabice ad rationem duorum solidorum sex 
denariorum pro libra ad septem libras. 
L4611 Item, unum quintare et decem et septem libras sandelli albi ad rationem 
quatuor denariorum pro libra ad unam libram quinque solidos. 
[462] Item, octo raymes papiri sarfad rayma modici valoris ad rationem decem et 
octo denariorum pro rayma quolibet ad .xii. solidos. 
L4631 Item, viginti quatuor libras de xilobalsom ad rationem duorum solidorum pro 
libra ad duus libras octo solidos. 
L4641 Item, novem quintaria septuaginta quinque libras tres uncias virmilioni ad 
rationem novem libras et decem solidorum pro quintare ad nonaginta duus 
libras. 
[465] Item, quadraginta s a  libras octo uncias lapdani ad rationem duorum 
solidorum pro libra ad quatuor libras tresdecim solidos quatuor denarios. 
[466] Item, quinquaginta novem libras sanguinis drachonis ad rationem trium 
solidorum sex denariorum pro libra ad decem libras sex solidos s a  
denarios. 
L4671 Item, duas duodenas massapanorum pictorum quolibet unius libram ad 
rationem duorum solidorum s a  denariorum pro quolibet duodena ad 
quinque solidos. 
L4681 Item, amplius octuagion octo libras I fl 36v] de realgar rubeus ad 
rationem decem librarum pro quintare ad octo libras novem solidos duos 
denarios. 
L4691 Item, duus libras quinque uncias gruells cayella ad decem et octo denarios 
per libra ad rationem tres solidorum septem denariorum. 
[470] Item, viginti septem quintaria et octuaginta octo libras ad rationem septem 
libras quatuor solidorum pro quintare argenti vivi ad ducentas libras decem 
solidos duos denarios. 
L4711 Item, sexaginta libras colradure ad ratione unius solidi pro libra ad tres 
libras. 
L4721 Item, quadraginta unum quintarem octo libras salnitre ad rationem unius 
solidi pro qualibet libra ad septem libras .xii. solidos. 
L4731 Item, tres duodenas et quarta parte duodene massarum de vitro qualibet 
unius libra ad rationem trium denariorum qualibet petia ad novem solidos 
novem denarios. 
[474] Item, unam duodenam et mediam amforarum de vitru unius libram ad .iii. 
Solidos. 
[475] Item, sex duodenas et octo petias marcarans duarum librarum et ... quatuor 
ad rationem .iiii. denariorum pro petia ad unam libram. 
[476] Item, septuaginta duus duodenas de massapans quolibet unius libre ad 
rationem duorum solidorum pro qualibet duodena ad septem libras .iiiior 
solidos. 
[477] Item, undecim raymas papiri sarf modici valoris ad rationem trium 
solidorum pro rayma ad unam libram tresdecim solidos. 
L4781 Item, viginti s a  duodenas massarum de vitro ad rationem trium solidorum 
pro qualibet duodena ad tres libras decem octo solidos. 
L4791 Item, sexaginta libras conserve rosarum ad rationem sex solidorum pro 
qualibet libra ad .xviii. libra. 
L4801 Item, unum quintare et quadraginta libras de calafionia ad rationem .iiii.Or 
denariorum pro libra ad duus libras octo solidos. 
[481] Item, quinquaginta octo ... libras vitriolli ad rationem trium denariorum pro 
libra ad duus libras octo solidos. 
[482] Item, quinquaginta octo libras oley de genebre ad rationem quatuor 
denariorum pro libra ad decem et novem solidos quatuor denarios. 
[483] Item, tres quartanos oley de mata ad rationem duorum solidorum pro 
quartano ad sex solidos. 
[484] Item, unum quintare et decem et septem libras olei lauri ad rationem centum 
solidorum pro quintare ad quinque libras decem et septem solidos. 
[485] Item, sex libras oley de cogonbre amari ad rationem sex denariorum pro 
libra ad unum solidum sex denarios. 
[486] Item, sex libras oley de nanúflar ad rationem sex denariorum pro libra ad 
tres solidos. 
[487] Item, tres libras oximel squillitich ad tres solidos. 
[488] Item, duodecim libras oley rosaci ad sex solidos. 
[489] Item, .iiitor libras oley violati ad duos solidos. 
[490] Item, quinquaginta libras atzeri ad rationem octo denariorum pro libra ad 
unam libram tresdecim solidos quatuor denarios. 
[491] Item, decem libras aris[tJologie longue ad rationem trium denariorum pro 
libra ad duos solidos sex denarios. 
[492] Item, tria quintaria amplius de virmiliono ad rationem novem librarum et 
decem solidorum pro quintare ad viginti octo libras decem solidos. I ,$37r] 
[493] Item, quatuor quintaria et octaginta libras verdeti ad rationem decem 
librarum pro quintari ad quadraginta octo libras. 
[494] Item, sexaginta libras nucium cofctarum ad rationem octo denariorum pro 
libra ad duus libras. 
[495] Item, triginta libras folii ad rationem trium solidorum ad quatuor libras et 
decem solidos. 
[496] Item, septuaginta libras grani orugue ad rationem quatuor denariorum pro 
libra ad unam libram tres solidos quatuor denarios. 
[497] Item, viginti libras grani mostaye ad rationem duorum denariorum pro libra 
ad tres solidos quatuor denarios. 
[498] Item, quindecim libras ... ad rationem duorum denariorum pro libra ad duos 
solidos sex denarios. 
[499] Item, septuaginta quinque libras de sal gema ad rationem unius denarii pro 
libra ad sex solidos tres denarios. 
[500] Item, unum quintare et quadraginta libras melis qu ... rageme ad rationem 
quadraginta solidorum pro quintare ad duus libras sexdecim solidos octo 
denarios. 
[501] Item, unum quintare trementine et septuaginta libras ad rationem sex 
librarum pro quintare ad decem libras unum solidum. 
[502] Item, unam rovam gotzeme ad duos solidos. 
[503] Item, duo quintaria quatuordecim libras de spich romh ad rationem octo 
denariorum pro libra ad septem libras duos solidos octo denarios. 
[504] Item, viginti raymes papiri de naffra de esquinsar ad rationem sex solidorum 
sex denariorum pro rayma ad sex libras decem solidos. 
[505] Item, quatuor duodenas folarum vitri pernarum ad rationem duorum 
solidorum pro duodena ad octo solidos. 
[506] Item, tres duodenas trosciarum et unam capciam vacuarum ad rationem 
decem et octo denariorum pro qualibet ad duus libras quindecim solidos sex 
denarios. 
[507] Item, unam raymam papiri de scribendo ad duodecim solidos. 
[508] Item, unam duodenam et mediam massarum vitri ad rationem trium 
solidorum pro duodena ad quatuor solidos sex denarios. 
[509] Item, quindecim albadinas ad rationem novem denariorum pro qualibet ad 
undecim solidos et tres denarios. 
[510] Item, sexaginta libras codonici ad rationem octo denariorum pro libra ad 
duus libras. 
[511] Item quinque caxias magnas modici valoris ad opus tenendi sucre ad 
rationem quinque solidorum pro qualibet cmia ad unam libram et quinque 
solidos. 
[512] Item duos carretels buyts ad octo solidos. 
[513] Item, tres libras oley camamille ad rationem sex denariorum pro libra ad 
unum solidum sex denarios. 
[514] Item, .xviii. libras aque rosarum ad rationem .xviii. denariorum pro libra ad 
unam libram septem solidos. 
[515] Item, tres rovas grani fonilli veteri ad rationem duorum denariorum pro 
libra ad tresdecim solidos. 
[516] Item, decem libras ermodactilorum ad rationem duorum denariorum pro 
libra ad unum solidum octo denarios. 
[517] Item, viginti octo libras arrubi morarum ad rationem sex denariorum pro 
libra ad quatuordecim solidos. 
[518] Item, sex libras oximel diuritich ad rationem duodecim denariorum pro libra 
ad sex solidos. 
(5191 Item, viginti duas libras exerubi capilli Veneris ad rationem quinque 
solidorum pro libra ad quinque libras decem solidos. 
[520] Item, quindecim libras arop de codonys ad rationem sex denariorum pro 
libra ad septem solidos sex denarios. 
[521] Item, octo libras ungenti sanandi ad I U: 37v] rationem duodecim 
denariorum pro libra ad octo solidos. 
[522] Item, sex duodenas pots de terra vacuorum inter bonos et malos ad rationem 
duorum solidorum sex denariorum pro duodena ad quindecim solidos. 
[523] Item, amforas vitri vacuas itner modicas et magnas ad rationem decem 
denariorum pro qualibet ad unam libram et decem solidos. 
[524] Item, cassias cum caudis ferreis, quinque ponderantes cum dictis caudis 
quinquaginta tres libras ad rationem viginti denariorum pro libra ad .iiitw 
libras octo solidos quatuor denarios. 
(5251 Item, tres cassias modicas qualibet unius libre ad rationem viginti 
denariorum pro libra ad quinque solidos. 
(5261 Item, septem perols quorum quatuor sunt magna et tria remanensia parva 
que omnia cum ansis ponderant nonaginta libras tres uncias ad rationem ..u. 
denariorum pro libra ad septem libras decem solidos quinque denarios. 
[527] Item, duus pelves magnas strictas cupro ponderantes triginta octo libras 
quatuor uncias ad rationem duorum solidorum pro libra ad tres libras .mi. 
solidos octo denarios. 
[528] Item, quandam concham parvam ponderantem duus libras ad rationem 
duarum solidorum pro libra ad quatuor solidos. 
[S291 Item, unum calestonum ferri ad sex solidos. 
[S301 Item, duos alembibs plumbi bonos ad faciendum aquam rosarum ad 
duodecim solidos. 
[531] Item, unum morterium magnum petre marmore ad decem solidos. 
[532] Item, duos morterios modicres [sic] marmoreos ad decem solidos. 
[533] Item, duos boxos picandi ad duos solidos. 
[534] Item, duos tripodes parvos ad tres solidos. 
[535] Item, unam tassiam alphabie ad duos solidos. 
[536] Item, pots terre albos de libra et media sex duodenas ad rationem duorum 
solidorum pro duodena ad duodecim solidos. 
[537] Item, quatuor bossellos magnos tenendi aqua rosarum ponderantes 
sexaginta libras que valent ad rationem quatuordecim denariorum pro libra 
ad tria libras decem solidos. 
[538] Item, amplius tres possels [sic] modicos ponderantes decem et octo libras ad 
rationem quatuordecim denariorum pro libra ad unam libram unum solidum. 
[539] Item, unam bassina mediocrem ponderantem duodecim libras duus uncias ad 
rationem duorum solidorum pro libra ad unam libram .iiitor solidorum. 
[540] Item, quandam postem noguerii ad s a  solidos. 
[541] Item duos marbres curn emprentis ad unam libram decem solidos. 
[542] Item, marmoreum album pro faciendo alfani ad unam libram. 
[543] Item, duos marmoreospetre nigre curn enprentis ad unam libram. 
[.i441 Item, .iiitor marmoreos modicos petre nigre ad unam libram duos solidos. 
[545] Item, unum mollum fusti curn scuoplapapa ad unam libram decem solidos. 
(5461 Item, unam caxia pro tenendopesab ad quatuor solidos. 
[547] Item, tres morterios cupri magnos ponderantes omnes insimil s a  quintaria 
septuaginta sex libras que sint ad rationem duodecim denariorum pro libra 
ad triginta quinque libras. 
[548] Item, duos morterios cupri mediocres ponderantes duo quintaria .xxx. tres 
libras que valent ad rationem .xii. denariorum pro libra ad duodecim libras 
et unum solidum. I [F 38rJ 
[549] Item, unum morterium cupri modicum ponderantem viginti duus libras ad 
rationem duodecim denariorum pro Eibra ad unam libram duos solidos. 
[S501 Item, quatuor manus ferri ad opus picandi ponderantes septuaginta septem 
libras s a  uncias ad rationem sex denariorum pro libra ad unam libram 
decem et octo solidos et novem denarios. 
[551] Item, alias quatuor manus ferri modicas ad opus picandi ponderantes 
quinquaginta unam libras ad rationem sex denariorum pro libra ad unam 
libram quinque solidos sex denarios. 
[552] Item, unam rodam fustis curn suo bastimenio ad opus picandi ad unam 
libram decem solidos. 
[553] Item, unas libras magnas sive balanses magnas ad unam libram tres solidos. 
[554] Item, quasdam alias balinsers miganseres ad sex solidos. 
[555] Item, alias (balances] de libra ad quatuor solidos. 
[556] Item, tres alias (balances] modicas ad octo solidos. 
[557] Item, alias (balances] de uncia ad quatuor solidos. 
[558] Item, unum pondus quod est octo marchs cum suis libris sive balinsers ad 
duus libras decem solidos. 
[559] Item, duo pondera cupri quolibet de medio portare ad rationem sexdecim 
denariorum pro libra ad sex libras decem et octo solidos .xii. denarios. 
[560] Item, amplius duo pondera cupri quolibet unius rove ad rationem sexdecim 
denariorum pro libra ad tres libras novem solidos quatuor denarios. 
[S611 Item, quiddam pondus cupri sex librarum et medie ad rationem sexdecim 
denariorum pro libra ad octo solidos et octo denarios. 
[562] Item, tria pondera cupri quolibet medie rove ad rationem sexdecim 
denariorum pro libra ad duus libras duodecim solidos. 
[563] Item, unum pondus ferri sex librarum ad rationem sex denariorum pro libra 
ad tres solidos. 
[564] Item, pondera minuta tot que atingunt pondus undecim librarum ad rationem 
sex denariorum pro libra ad .xiiiior solidos octo denarios. 
[565] Item, octo inter tamissos et cedassos ad .xii solidos. 
[566] Item, duos libros pregameneos nomine Antidoratis ad tres libras. 
[567] Item, quendam librum papireum nomine Circa instans ad unam libram. 
[568] Item, quendam alium librum pupia notatum Antidotaris ad quindecim 
solidos. 
[569] Item, unum pugillar plumbi ad duos solidos. 
[570] Item, duo pugillaria marmorea ad duos solidos. 
[571] Item, quatuor spatules ferri ad duos solidos sex denarios. 
[572] Item, alia farramenta ferreu ad tres solidos. 
[573] Item, quandam scalam fusti ad unum solidum. 
[574] Item, quandam caxiam cum scriptis ad decem solidos. 
[575] Item, duos taulers de liurar ad unam libram. 
[576] Item, unum tabularium modici valoris ad quinque solidos. 
[577] Item, quandam alphabiam magnam tenendi aquamad. 
[578] Item, unum poale fustis modici valoris ad duos solidos. 
[579] Item, duus caxias magnas veteres ad quinque solidos. 
[580] Item, unum cavagellum modicum ad unum solidum. 
[581] Item, quiddam pondus cupri [simile] a march ponderans novem libras ad 
rationem sex denariorum pro libra ad duodecim solidos. 
[582] Item, unum morterium cupriponderans unam libram ad duos solidos. 
[583] Item, amplius aliud I fi 38v] pondus simile a march de ponderando 
argentum ponderans novem libras et mediam ad rationem sexdecim 
denariorum pro libra ad duodecim solidos octo denarios. 
[584] Item, pondus cum libris sive balanses pro ponderando aurum et argentum 
ad tres solidos. 
[585] Item, quandam calderiam magnam de fundendo ceram ponderantem 
quinquaginta quatuor libras ad rationem .xviii. denariorum pro libra ad 
quatuor libras et unum solidum. 
[586] Item, unum lumeranerium [sic] cupri operatorii ad decem solidos. 
[587] Item, unum armarium tenendi conjicta ad duas libras. 
[588] Ztem, tres arquibanchos modici valoris ad sex solidos. 
[589] Item, quatuor duodenas inter parapsidum viridarum et topmorum ad 
quatuor solidos. 
[590] Ztem, quandam caxiam Venecie plenam de masses vitreis in qua sunt ducente 
ad rationem trium denariorum pro pecia et dicta caxia ad rationem sex 
solidorum ad duus libras sexdecim solidos. 
[.i911 Item, septuaginta quinque libras sex uncias assefetide ad tresdecim libras 
quatuor solidos tres denarios. 
[S921 Item, duodecim duodenas de pots terre bastimenti operatoris operum 
Valencia, Maliche et Barchinone ad rationem duorum solidorum et sex 
denariorum pro pecia ad decem et octo libras. 
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pot] ms. pont 
mensam] pedem afegit i ratllat 
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I '  denarios] Item quatuor unum afegit i ratllat 
IZ puagre] ungenti puagre interlineat d 'una altra mli 
" melssa] interlineat damunt melffa que estli expuntuat 
